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Περίληψη 
 
Ο σημερινός ανταγωνιστικός κόσμος της πληροφορίας ωθεί την κοινότητα των βιβλιοθηκών 
να επανεξετάσει και να βελτιώσει τον τρόπο παροχής της πληροφορίας στους χρήστες. Τα 
σαφή πλεονεκτήματα του καταλόγου της βιβλιοθήκης, όπως ο έλεγχος καθιερωμένων όρων, 
η συνοχή και ο πλούτος των πληροφοριών, προφανώς δεν χρησιμοποιούνται στο μέγιστο 
των δυνατοτήτων τους. Συνεπώς αυτό που χρειάζεται να γίνει επειγόντως είναι ένα βήμα πιο 
πέρα από το παράδειγμα του παραδοσιακού καταλόγου. Οι βιβλιοθήκες θα πρέπει να 
αξιοποίησουν στο μέγιστο τα πλούσια και υψηλής ποιότητας δεδομένα τους, καθώς και τους 
αιώνες εμπειρίας τους και να παρέχουν τις πληροφορίες στους χρήστες τους με έναν 
αποτελεσματικό και φιλικό προς αυτούς τρόπο. Οι Λειτουργικές Απαιτήσεις για τις 
Βιβλιογραφικές Εγγραφές (Functional Requirements for Bibliographic Records, FRBR) 
παρέχουν μια νέα οπτική που δεν επιτρέπει μόνο την πιο έξυπνη παρουσίαση των 
βιβλιογραφικών πληροφοριών, αλλά επιπλέον ανοίγει αυτές τις πληροφορίες 
χρησιμοποιώντας εργαλεία του Σημασιολογικού Ιστού και των υπηρεσιών του και συνεπώς 
προωθεί την ανταλλαγή και την επαναχρησιμοποίηση τους σε διάφορους τομείς. Η 
συγκεκριμένη ομιλία θα παρουσιάσει ορισμένες από τις τρέχουσες ερευνητικές 
δραστηριότητες, οι οποίες ανοίγουν το δρόμο για καλύτερα βιβλιογραφικά πληροφοριακά 
συστήματα, τα οποία θα πρέπει να αναπτυχθούν δίχως περαιτέρω καθυστέρηση. 
 
